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LE R O L E D E S F A C T E U R S C U L T U R E L S C O M M E L I E N E N T R E 
LA M E N T A L I T E I S L A M I Q U E E T LA P E N S E E 
L U L L I E N N E : U E X E M P L E D E LA M U S I Q U E . 
D a n s 1'etude d ' u n e p e n s e e elevee, c o m m e celle d e Lul l , le p r o b l e m e 
essent ie l es t ce lu i d e la specif i te d e 1 'organisa t ion d e s idees , n o n ce lu i d e 
leur o r i g i n e . Les c h e r c h e u r s qu i s 'en son t t e n u s a u p r o b l e m e d e s 
e m p r u n t s p a r Lull d e tel le ou tel le idee a te l ou te l c o u r a n t , qu ' i l soit d e 
la p h i l o s o p h i e c h r e t i e n n e ou d e la p e n s e e m u s u l m a n e , o n t fait oeuvre 
u t i le , m a i s s e u l e m e n t d e de ta i l . L a t a c h e u r g e n t e , a c t u e l l e m e n t , est d e 
faire la s y n t h e s e d e l eu r s r e su l t a t s p o u r d e t e r m i n e r la facon dont Lull a 
compris les m o u v e m e n t s d a n s lesque ls il c h e r c h a i t a s ' i nse re r ou s u r 
l e sque l s il t e n t a i t d ' a g i r . 
Si d u co te d u C h r i s t i a n i s m e o c c i d e n t a l l e s ' r e c h e r c h e s s e m b l e n t 
m a i n t e n a n t s u f f i s a m m e n t p o u s s e e s p o u r q u e l 'on pu i s se p e n s e r q u ' u n 
spec ia l i s t e d e 1'oeuvre lu l l i enne se ra i t d ' o r e s et de j a en m e s u r e d e faire 
ce t t e s y n t h e s e , il n ' e n est p a s d e m e m e p o u r les a u t r e s c o m p o s a n t e s d e 
1'univers d a n s leque l le B i e n h e u r e u x a agi : C h r i s t i a n i s m e o r i en t a l , 
J u d a i s m e et s u r t o u t I s l a m . 
N o u s v o u d r i o n s , d a n s ce t t e no t e , s a n s e n t r e r d a n s le de ta i l d e 
r e c h e r c h e s n e c e s s a i r e m e n t l o n g u e s q u e n o u s p o u r s u i v o n s p a r a i l l e rus , 
m o n t r e r p a r u n e x e m p l e c o m m e n t le p r o b l e m e d e s e m p r u n t s est 
i n s e p a r a b l e d e ce lu i d u climat in te l lec tue l et e m o t i f d a n s l eque l ces 
e m p r u n t s o n t e te fai ts . 
Lul l est ne et s 'est fo rme d a n s u n e 1le e n c o r e p e u p l e e d e m u s u l m a n s , 
m a i s q u i ava i en t p e r d u leur l ibe r te et d o n t , p a r su i t e , la c ivi l isa t ion e ta i t 
a la fois t r e s m u t i l e e et t r e s d e p r e c i e e a u x yeux d e s v a i n q u e u r s . C o m m e n t 
d a n s ces c o n d i t i o n s a-t-il p u la c o n n a i t r e ? Les c o n t a c t s p e r s o n n e l s , les 
lecons d e son esc lave n e son t p a s suf f i sants . Ils p e u v e n t e x p l i q u e r les 
c o n n a i s s a n c e s q u e Lull a eu d e l T s l a m , n o n le desir d e p o s s e d e r ces 
c o n n a i s s a n c e s . La c h a r i t e d u p r e d i c a t e u r n e suffit p a s c a r 1 ' immense 
ma jo r i t e d e s m i s s i o n n a i r e s de ce t t e e p o q u e i g n o r a i e n t t o u t d e s c r o y a n c e s 
d e l eu r s i n t e r l o c u t e u r s et d e leur c ivi l isat ion, et le pe t i t n o m b r e q u i e t a i t 
passe p a r les f a m e u s e s " E c o l e s d e l a n g u e s " d e s D o m i n i c a i n s et d e s 
F r a n c i s c a i n s en ava i en t re t i re exc lu s ivemen t d e s c o n n a i s s a n c e s d ' o r d r e 
in te l l ec tue l . 
Lul l es t a b s o l u m e n t le seul qu i ai t pouss6 le d6s i r d e se fa i re 
c o m p r e n d r e j u s q u ' a a d o p t e r le mode de pensee r e l ig ieux d e ses 
i n t e r l o c u t e u r s . en 1 'occurence la d i a l e c t i q u e d u kalam. O n p o u r r a i t p e n s e r 
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qu ' i l n e s 'agi t la q u e d ' u n t r a i t d e c a r a c t e r e i nd iv idue l , s'il n e se t r o u v a i t 
p a s en m e m e t e m p s q u e Lull a a t t a c h e la p lu s g r a n d e i m p o r t a n c e a 
Vattitude d e s m u s u l m a n s : types d e p r i e res , a t t i t u d e s co rpo re l l e s , c o u t u -
m e s , e tc . Bien p lu s , l o r squ ' i l r en ie off ic ie l lement son oeuvre t r o u b a d o u -
r e s q u e d e j e u n e s s e , il en res te n e a n m o i n s i m p r e g n e , et c e p e n d a n t son 
evo lu t ion p o e t i q u e vers u n e t r a n s f i g u r a t i o n re l ig ieuse d e 1 'amour c o u r t o i s 
ne se fait p a s d a n s le sens d e ses c o n t e m p o r a i n s o c c i t a n s , m a i s d a n s ce lu i 
d e ses i m m e d i a t s p r e d e c e s s e u r s m u s u l m a n s : S h u s h t a r i , n o t a m m e n t , q u i 
r e p r e n d les t h e m e s e r o t i q u e s d ' I b n Q u z m a n p o u r les t r a n s f i g u r e r d a n s u n 
c o n t e x t e m y s t i q u e . 
T o u t ceci ne p e u t s ' exp l i que r q u e p a r 1 'hypothese s u i v a n t e : d e s 
1 'epoque oti il e ta i t t r o u b a d o u r , Lull a sub i u n e c e r t a i n e in f luence d u 
m o n d e m u s u l m a n . Sa convers ion et 1'etude d e l i b e r e e d e 1 'arabe q u i l 'a 
suivie n ' o n t e te q u e 1 ' appro fond i s semen t vo lon ta i r e d ' u n e " s y m p a t h i e " 
p r e e x i s t a n t e . M a i s ce t t e s y m p a t h i e e ta i t c o n t r e c a r r e e p a r 1'ideologie d e 
c r o i s a d e d e la Reconquista et ne pouva i t q u e r e s t e r i n c o n s c i e n t e . 
II est imposs ib l e d ' e x a m i n e r en de ta i l t o u s les e l e m e n t s c u l t u r e l s 
s u s c e p t i b l e s d ' in fOrmer 1'esprit qu i on t p u j o u e r d a n s cet e t a b l i s s e m e n t 
d ' u n c l i m a t s inon t o u t a fait c o m m u n e n t r e Lul l et l T s l a m , d u m o i n s 
c a p a b l e d e favoriser les c o n t a c t s . II en est p o u r t a n t un , pr iv i legie , s u r 
lequel il a p p a r a i t u t i l e d e s ' a r r e t e r . II s 'agi t d e la m u s i q u e . Lull a 
c o m m e n c e p a r e t r e un t r o u b a d o u r . Le p r o b l e m e d e s l iens e n t r e la 
p o e t i q u e t r o u b a d o u r e s q u e et celle d e 1 'Andalousie est t r o p c o m p l e x e e t 
t r o p sujet a c o n t r o v e r s e p o u r q u e n o u s pu i s s ions en t i r e r q u e l q u ' e n -
s e i g n e m e n t . M a i s 1'esprit cou r to i s est lie a la ly r ique cou r to i s e , l aque l l e 
est f o n d a m e n t a l e m e n t oeuvre c h a n t e e . Ce la est a b s o l u m e n t s u r p o u r la 
ly r ique des t r o u b a d o u r s . Ce la a d e for tes c h a n c e s d ' 6 t r e p o u r la ly r ique 
a n d a l o u s e , et m e m e si c e r t a i n e s ou la p l u p a r t d e s poes ies n ' e t a i e n t p a s 
c h a n t e e s , c o m m e l 'a fait r e m a r q u e r . E. G a r c i a G o m e z a p r o p o s d T b n 
Q u z m a n , ces oeuvres n ' e n son t p a s m o i n s f o n c i e r e m e n t m u s i c a l e s 1 . De 
t o u t e facon on ne p e u t s o u s - e s t i m e r le fait q u e d a n s u n e c iv i l i sa t ion oti la 
n o t a t i o n m u s i c a l e n ' a p a s c o u r s , des oeuvres t a n t d T b n Q u z m a n q u e d e 
S h u s h t a r i a ien t e te c a t a l o g u e e s avec les n o m s d e s m o d e s m e l o d i q u e s 
(talhfn) et d e s m o d e s r y t h m i q u e s (durub) d a n s l e sque l s elles d e v a i e n t e t r e 
j o u e e s 2 . 
Ceci n o u s d o n n e d o n c le moyen p a r leque l la p e n s e e m y s t i q u e d ' u n 
S h u s h t a r i a pu e t r e veh icu lee . M a i s il y a p l u s . La m u s i q u e est u n p o i n t 
c ruc ia l d e la c u l t u r e d ' a l - A n d a l u s et n o t a m m e n t p l u s i e u r s n o m s i m p o r -
t a n t s d e la s p e c u l a t i o n p h i l o s o p h i q u e y on t e te e g a l e m e n t d e s t h e o r i c i e n s 
de la m u s i q u e : a l - W a q q a s h t et son d isc ip le A b u - l - S a l t d e D e n i a , a u t e u r 
d ' u n e Risala Jt-l-MusTqT(Lettre s u r la m u s i q u e ) et p r a t i c i e n , d o n t 1'oeuvre 
fut c o n n u e p a r les Jui fs ; I b n Badjd ja ( A v e m p a c e ) s u r t o u t , q u i a u r a i t j o u r 
sur ce p o i n t d e la m e m e p o p u l a r i t e en I s l a m o c c i d e n t a l q u e F a r a b t en 
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O r i e n t , et a u t e u r d ' u n Kitab al-Mustqt3. N o t o n s enfin q u e le p e n s e u r qu i 
a j o u e le p lus g r a n d role d a n s la vie des B a l e a r e s m u s u l m a n e s , I b n 
H a z m 4 , a p r i s n e t t e m e n t pos i t ion , c o n t r e un c e r t a i n c o u r a n t r igor i s te , e n 
faveur d u c h a n t a c c o m p a g n e 5 . 
M a l posee au d e b u t , la q u e s t i o n d e 1'influence a r a b e su r la m u s i q u e 
o c c i d e n t a l e s 'est c lar i f iee p a r la su i te . De ja R i b e r a 6 , m a l g r e ses exces , 
avai t eu r a i son d e n o t e r t ro is po in t s i m p o r t a n t v 
— 1 ) la " s i n g u t a r co inc idenc i a d e q u e los m o d o s r i t m i c o s q u e los 
t r a t a d i s t a s e u r o p e o s del ars mensurabilis del siglo X I I I e x p o n e n en sus 
l ibros c o r r e s p o n d e n casi e x a c t a m e n t e con los g e n e r o s r i tm icos del a r t e 
o r i en t a l , de sc r i t o s p o r los t r a t a d i s t a s d e O r i e n t e en el siglo I X " 7 ; 
— 2 ) 1 ' in t rodut ion en E u r o p e d ' i n s t r u m e n t s a r a b e s 8 ; 
— 3 ) l ' a c c r o i s s e m e n t d u n o m b r e d e m o t s a r a b e s d e s i g n a n t d e s 
p h e n o m e n e s en r a p p o r t avec la m u s i q u e passes d a n s le l a n g a g e t e c h n i q u e 
e u r o p e e n soit d i r e c t e m e n t , soit t r a d u i t s t e x t u e l l e m e n t . 
La p r e m i e r e t he se a e te c o r r o b o r e e p a r H . G . F a r m e r ? , avec d e s 
r e m a r q u e s p a r t i c u l i e r e m e n t i n t e r e s s a n t e s si l ' o n songe au pr iv i lege 
a c c o r d e au " r y t h m e " t e r n a i r e d a n s la s p e c u l a t i o n lu l l i enne , de me"me q u e 
chez les t h e o r i c i e n s m u s i c a u x d u M o y e n - A g e , en 1 'honneur d e la T r i n i t e : 
Fa rabT n o t a m m e n t d i s t i n g u e le r y t h m e egal (mutasawt) et 1'excellent 
(mutafaddil) c o m m e les t heo r i c i ens e u r o p e e n s d u X I I I o siecle d i s t i n g u e -
r o n t r y t h m e s pa r f a i t et impa r f a i t . F a r m e r s igna le e g a l e m e n t d e poss ib les 
p a s s a g e s d e r y t h m e s a r a b e s d a n s la m u s i q u e o c c i d e n t a l e populaire. II 
sou l igne e n f i n l ° q u e le p lus r e m a r q u a b l e est la q u e s t i o n d e la m u s i q u e 
m e s u r e e ert elle-meme et r a p p e l l e la p r a t i q u e a r a b e d u c o n t r a s t e e n t r e 
r y t h m e s e m p l o y e s s i m u l t a n e m e n t p a r le c h a n t e u r et 1 ' a c c o m p a g n a t e u r . 
A ses r e m a r q u e s , R i b e r a a jou ta i t le p r o b l e m e t a n t d e b a t t u e n c o r e 
d e s s t r u c t u r e s r y t h m i q u e s p r o p e s a c h a q u e g e n r e , q u e n o u s l a i s se rons a u x 
spec ia l i s t e s d e 1'histoire l i t t e ra i re . Les e l e m e n t s su r s n o u s a p p a r a i s s e n t 
c o m m e s u f f i s a m m e n t n o m b r e u x p a r a i l leurs p o u r pouvo i r c o n s i d e r e r la 
m u s i q u e c o m m e un e l e m e n t d e c o n t a c t p a r t i c u l i e r e m e n t f avorab le : 
— d u po in t d e vue d e la t h e o r i e m u s i c a l e (on sai t q u e des e t u d i a n t s 
d e 1 'Europe c h r e t i e n n e ass i s t a i en t a u x c o u r s d e m u s u l m a n s e s p a g n o l ^ 1), 
ce q u i est c o m p r e h e n s i b l e p u i s q u e d e s d e u x c o t e s l a s o u r c e c o m m u n e est 
finalment en G r e c e (a t r a v e r s la m u s i q u e p e r s a n n e d ' u n co te , a t r a v e r s 
R o m e et 1'Eglise c h r e t i e n n e d e 1'autre); 
— d u p o i n t d e vue d e la presentation. e t , p a r la., d e lesprit d e 
1'oeuvre m u s i c a l e : n o n s e u l e m e n t le r y t h m e , m a i s la c o n c e p t i o n d e la 
m e l o d i e . 
Ce d e r n i e r po in t est u n p r o b l e m e auss i c o n s i d e r a b l e q u e celui d e 
1' influence a r a b e su r la s t r u c t u r e p o e t i q u e t r o u b a d o u r e s q u e . R a p p e l o n s 
les p o s i t i o n s pr i ses p a r les m u s i c o l o g u e s n o n a r a b i s a n t s . M a r i u s S c h n e i -
d e r s o u l i g n a i t q u e les m a n i f e s t a t i o n s m e l i s m a t i q u e s d e s c h a n s o n s p o p u -
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la i res d e c e r t a i n e s r eg ions e s p a g n o l e s on t d e s a n t e c e c e n t s p r e - i s l a m i q u e s . 
II r a p p e l a i t en o u t r e 1'origine g r e c q u e d e la m u s i q u e a r a b e 1 2 , r e m a r q u e 
q u i est affa ibl ie p a r cel le d ' A . M a c h a b e y se lon l aque l l les n o t a t i o n s 
g r e c q u e s " r e v e l e n t u n c h a n t p r e s q u e r i g o u r e u s e m e n t s y l l a b i q u e " . C e 
d e r n i e r a u t e u r p re fe ra i t u n e filiere r e m o n t a n t a u x f r e sque d e B e n i - H a -
s san , p a r les i n c a n t a t i o n s g n o s t i q u e s , 1 'hymne d ' O x y r h i n c h o s , et Sa in t 
A u g u s t i n . A la su i t e d e T ie r so t , il r a p p e l a i t le c a r a c t e r e un iverse l d e 
1 ' o r n e m e n t i q u e , m a i s r e c o n n a i s s a i t qu ' e l l e e t a i t p a r t i c u l i e r e m e n t deve lo -
p p e e en t e r r i t o i r e s a y a n t s u b i u n e in f luence a r a b e 1 3 . 
E v i t a n t le d e d a i n u n p e u t r o p facile d o n t ava i t fai t p r e u v e p o u r sa 
p a r t M g r . Ang le s , J. Cha i l l ey a e taye u n e pos i t ion " o c c i d e n t a l i s t e " p a r les 
a r g u m e n t s s u i v a n t s : la t he se d e l ' in f luence a r a b e est " c e r t a i n e m e n t 
se r i euse q u a n t a u x in f luences exercees , m a i s . . . s e m b l e insu f f i s san te 
c o m m e d e m o n s t r a t i o n d ' o r i g i n e " . " D a n s t o u t ceci il s ' ag i t s u r t o u t 
d ' e t u d e s s e m a n t i q u e s , t a n d i s q u e 1'etude m u s i c a l e , p l u s p rec i se , o r i e n t e 
p l u t o t ve r s u n e c o n f r o n t a t i o n d e formes e t d e m e l o d i e s avec les a u t r e s 
r e p e r t o i r e s e x i s t a n t s . P o u r ce t r ava i l , la t h e s e a r a b e n e p e u t f o u r n i r q u e 
peu d e t e r m e s d e c o m p a r a i s o n ; ceux-c i p a r c o n t r e son t n o m b r e u x e t 
: o n v a i n c a n t s avec le r e p e r t o i r e l a t in d e s versus e t c o n d u i t s . . . " . Les 
: h a n s o n s d e s t r o u b a d o u r s , " e n l eu rs d e b u t s , s e r a i en t en q u e l q u e sor te u n 
cransfer t s u r les c a d r e s m u s i c a u x et p o e t i q u e s d e s versus l i m o u s i n s , i s sus 
des t r o p e s , d ' u n e poes ie p e r s o n n e l l e insp i ree des e x e m p l e s d e la c h a n s o n 
m a u r e s q u e — avec en o u t r e u n e in f luence p a s s a g e r e d e celle-ci s u r les 
f o r m e s e t 1 ' agencemen t d e s r i m e s " 1 4 . Cet a u t e u r a p l u s t a r d p rec i se les 
r a i s o n s d e son cho ix : " i l est b i e n ev iden t q u e le r a p p r o c h e m e n t q u i 
s ' i m p o s e e n t r e les t r o u v e u r s et les t r o p e u r s d e versus n e s a u r a i t p o r t e r s u r 
la m a t i e r e m e m e d e s sujets t r a i t e s , m a i s s e u l e m e n t s u r la m a n i e r e d e les 
t r a i t e r . Ici les a n a l o g i e s , t a n t p o e t i q u e s q u e m u s i c a l e s , son t c o n s i d e r a b l e s 
et a t t e s t e n t u n e in f luence q u e l 'on ne s a u r a i t d e n i e r . Si, b i en sur , le 
versus d ' eg l i se i gno re le c h a n t d ' a m o u r p r o f a n e ou se c o m p l a i t la canso, 
les t h e m e s s e c o n d a i r e s n e cessent d e conve rge r : evoca t ion d u p r i n t e m p s , 
a p o s t r o p h e s d*ac tua l i te , ana log ie s e n t r e la domna c o u r t o i s e et la domna 
celes te q u ' e v o q u e , sous le m e m e n o m , le Tu autem l i m o u s i n ; e n t r e le joi 
des t r o u b a d o u r s et le gaude si p r i se des versus"15. 
C e t t e d e r n i e r e pos i t ion n o u s s e m b l e finalement s ' a c c o r d e r s a n s 
diff icul te avec la pos i t ion " o r i e n t a l i s t e " d e H . G . F a r m e r . A p r e s avoir 
sou l igne a p r o p o s d u p r o b l e m e d u dechant q u e des le I I I ° h . / I X ° siecle, 
cet a r t se voit d e d i e r u n e sec t ion en t i e re d a n s b e a u c o u p d e t r a i t e s a r a b e s 
d e m u s i q u e , il r e m a r q u e q u e , b i en siir, les melismata a p p a r t i e n n e n t a 
1 'ensemble de 1 'humani t e , "ye t t h e fact r e m a i n s t h a t s ince t h i s a r t was a 
r e g u l a t e d a n d h ighly deve lopped s tudy a m o n g t h e A r a b s a n d M o o r s , s u c h 
an a c c o m p l i s h m e n t would have h a d as weighty a n in f luence on w e s t e r n 
m u s i c , as its v isual c o u n t e r p a r t — t h e arabesque — h a d in t h e i n d u s t r i a l 
a r t s " 1 6 . 
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Si b i e n q u ' A . D a n i e l o u a p u ecr i re : " a u M o y e n - A g e , la m u s i q u e d e s 
d i f f e ren t s pays d u m o n d e n ' e t a i e n t p a s divisee en sys t emes i n c o m p a t i b l e s 
c o m m e ils le son t d e v e n u s p lus t a r d , et elle p o u v a i t , en d e p i t d e s 
d i f fe rences d e style, e t re c o m p r i s e d ' u n pays a u n a u t r e . . . II s e m b l e q u ' e n 
E s p a g n e , l o r s q u e A l p h o n s e X le Sage (1221-1284) i n t rodu i s i t 1 'enseigne-
m e n t m u s i c a l a l 'Un ive r s i t e d e S a l a m a n q u e , les p o i n t s d e c o m p a r a i s o n 
e l a i en t n o m b r e u x e n t r e l ' a r t ch re t i en e x p l i q u e p a r Boece et F a r t a r a b e 
def ini p a r A v i c e n n e c o n f o r m e m e n t a u x t h e o r i e s g r e c q u e s . O n se 
r e p r e s e n t e assez m a l g e n e r a l e m e n t 1 ' impor tance , la r i chesse e t la b e a u t e 
d u r i che fo lk lore mus i ca l q u e les t r o u b a d o u r s c o l p o r t a i e n t d ' u n b o u t a 
1'autre d e 1 'Europe. Les t r aces en son t d i spe r sees et se s e m b l e n t p a s avoi r 
ete e t u d i e e s p a r u n m u s i c i e n ayant une connaissance sufftsante de la 
musique modale p o u r en sais ir t o u t e la var ie te et la s i g n i f i c a t i o n " 1 7 . 
Ici c o m m e a i l leurs , il n ' e s t p a s i nd i f e r r en t q u ' i l y ait eu d e s 
g r a d a t i o n s . O n a p u sou l igne r q u e la m u s i q u e a r a b e " a n d a l o u s e " e t a i t 
b e a u c o u p p l u s p r o c h e des c o n c e p t i o n s o c c i d e n t a l s q u e cel le d u M o y e n - O -
r ien t , e l l e - m e m e p r o c h e , t o u t a u m o i n s te l le q u ' e l l e n o u s res te d a n s la 
r e c i t a t i o n c o r a n i q u e , de celle des or ig ines d e 1 ' I s l a m 1 8 . El le use en effet 
d ' u n s y s t e m e m o d a l d i f ferent d e celui ut i l ise en O r i e n t , s a n s d o u t e sous 
1'effet d ' i n f l u e n c e s l o c a l e s 1 9 . C e s t ce t t e m u s i q u e a n d a l o u s e " t y p i q u e m e n t 
e s p a g n o l e " q u i se diffuse a u x V I I I 0 et X I V 0 s iecles d a n s t o u t e 1'Afrique 
d u N o r d et q u i est c o n n u e j u s q u ' e n O r i e n t 2 0 . E n o u t r e " i n a l - A n d a l u s , 
m u s i c a n d poe t ry b e l o n g e d , no t so m u c h to a spec ia l c lass as in t h e E a s t , 
b u t t o t h e p e o p l e a t l a rge Z a k a r i y y a al-QazwtriT (d. 1283) m e n t i o n s in h i s 
Athar al-bilad t h a t in Sh i lb in P o r t u g a l a l m o s t every i n h a b i t a n t d i s p l a y e d 
an i n t e r e s t in l i t e r a t u r e . a n d t h a t o n e cou ld find even p l o u g h m e n c a p a b l e 
of i m p r o v i s i n g in v e r s e " 2 1 . 
Q u a n t a 1'aspect religieux d e la m u s i q u e a r a b e , A . B . b . a l -Arabf , q u i 
fut c a d i d e Seville et qu i eu t u n e c e r t a i n e in f luence i n d i r e c t e d a n s les 
B a l e a r e s , ava i t d e f e n d u la p r a t i q u e d u " c o n c e r t r e l i g i e u x " c o n t r e le 
f a n a t i s m e d e c e r t a i n s A l m o r a v i d e s 2 2 . G h a z a l i , q u i ava i t e te le m a i t r e d e 
ce g r a n d p e r s o n n a g e de l T s l a m a n d a l o u , avai t p e n s e d e m e m e . m a i s ce 
j u g e m e n t e t a i t d ' a u t a n t p l u s va lab le en O c c i d e n t q u e la m u s i q u e 
a n d a l o u s e u t i l i see p o u r la r ec i t a t i on c o r a n i q u e , t o u t en e t a n t n e t t e m e n t 
a r t i s t i q u e et raf f inee , a su p r e n d r e ici 1'aspect d ' " u n e m e l o d i e express ive 
en r a p p o r t d i r ec t avec la s igni f icact ion d e s p a r o l e s s a i n t e s " et " c o n s e r v e 
le m e r i t e d e n ' a v o i r p a s , en s ' en r i ch i s san t m u s i c a l e m e n t , p e r d u ses ve r tu s 
d ' e x p r e s s i o n re l ig ieuses et son s e n t i m e n t d e 1 ' i n f i n i " 2 3 . Q u e ce t t e p u i s s a n -
ce, e m o t i v e soi t c a p a b l e d ' a g i r m e m e s u r d e s n o n - m u s u l m a n s , voire m e m e 
sur d e s n o n - a r a b o p h o n e s , n o u s n ' e n vou lons p o u r p r e u v e q u e ce spec tac l e 
q u i n o u s a e te d o n n e k R o n d a en 1972, d e C h r e t i e n s e c o u t a n t la 
r e c i t a t i o n d u C o r a n r e t r a n s m i s e p a r la r a d i o d u M a r o c . 
D u cot6 chreTien auss i des g r a d a t i o n s son t vis ibles . II est b i e n 
poss ib le q u e le c h a n t l i t u rg ique m o z a r a b e , m a l g r e son n o m , ai t 6te t r e s 
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p e u mod i f i e a 1 'epoque m u s u l m a n e , m a i s on p e u t r a p p e l e r q u e le r i te 
h i s p a n i q u e p r o c e d e en p a r t i e d e J e r u s a l e m et a s u b i u n e in f luence 
b y z a n t i n e d i r e c t e 2 4 . Si d o n c 1 'ensemble d e la l i tu rg ie a evolue d e la m e m e 
facon q u e ses c o n t e m p o r a i n e s g r e g o r i e n n e , ga l l i c ane et a u t r e s , son o r ig ine 
p lus d i r e c t e m e n t o r i en t a l e p o u r r a i t e x p l i q u e r c e r t a i n s d e v e l o p p e m e n t s 
isoles q u i r a p p e l l e n t t r e s n e t t e m e n t le c h e m i n suivi p a r la m u s i q u e 
m a r o n i t e p a r e x e m p l e , t r e s p r o c h e d e la c a n t i l a t i o n b y z a n t i n e a u d e b u t e t 
q u a s i sy l l ab ique , et d e v e n u e p a r la su i te t r e s a r a b i s e e 2 5 . II es t d e s cas e n 
effet oii le p a r a l l e l i s m e est ne t : on p e u t e n p r e n d e r e p o u r e x e m p l e la 
vers ion d e M a n a c o r (a 36 K m . a u N . E . d e P a l m a d e M a j o r q u e ) d u C h a n t 
d e la S y b i l l e 2 6 . Su ivan t u n e m o d e f acheuse d e va lor i se r s y s t e m a t i q u e m e n t 
les p e r i o d e s d e 1'histoire i b e r i q u e oii la p e n i n s u l e a u r a i t e te e l l e - m e m e , 
p a r o p p o s i t i o n a celles oii elle a ete co lonisee p a r les R o m a i n s ou p a r les 
M u s u l m a n s , c e r t a i n s on t c ru t r o u v e r d a n s ce t t e vers ion " u n c a r a c t e r e 
n e t t e m e n t w i s i g o t h i q u e " 2 7 . Es t - ce a c a u s e d e son c a r a c t e r e d r a m a t i q u e , 
c a r a c t e r e r e c o n n u a la m u s i q u e m o z a r a b e ? L ' a r g u m e n t se ra i t p e u 
c o n v a i n c a n t . F . Ped re l l , p o u r t a n t p e u t e n t e p a r la " t h e s e a r a b e " , m a i s 
m u s i c o l o g u e s c r u p u l e u x , n ' h e s i t a i t p a s a o p p o s e r la vers ion d e M a n a c o r a 
celle, v r a i s e m b l a b l e m e n t p lus a n c i e n n e et d ' u n t o u t a u t r e c a r a c t e r e , d e 
M a r r a t x i 2 8 . D e fait , des fami l ie rs d u r i te m a r o n i t e ne p e u v e n t q u e se 
sen t i r d ' e m b l e e t r e s p r o c h e s de la p r e m i e r e . 
Le c a r a c t e r e d e d r a m e p o p u l a i r e d e ce t t e o e u v r e p e u t avoir c o n t r i b u e 
au m a i n t i e n d e ce t te vers ion a cote d u r e p e r t o i r e re l ig ieux issu d e 
1'influence d e Sa in t M a r t i a l d e L imoges , d u r e p e r t o i r e p o p u l a i r e d e 
d a n s e s s ac r ee s d u g e n r e d e celles d u " L l i b r e V e r m e l l " d e M o n t s e r r a t 2 9 , 
enfin d u r e p e r t o i r e p r o f a n e des t r o u b a d o u r s . Ce d e r n i e r auss i a p u 
c o n n a t t r e des a j u s t e m e n t s su ivan t la s i t ua t i on g e o g r a p h i q u e : le cas le p l u s 
m a r q u a n t en m e m e t e m p s q u e significatif, e t e n t d o n n e e 1 ' impor tance 
h i s t o r i q u e d u p e r s o n n a g e , est ce lu i d e Pe i re C a r d e n a l , q u i a ete e n 
e t ro i t e s r e l a t i ons avec la c o u r d ' A r a g o n . C h e z ce r e p r e s e n t a n t n o t o i r e d e 
1'ideologie o c c i t a n e d e son t e m p s n o u s t r o u v o n s , d a n s les t ro i s m e l o d i e s 
q u ' o n a conse rvees d e lui , " u n fond c a t a l a n t r e s c la i r . L a f o r m e d e 
sirventes d e Pe i re C a r d e n a l fut t res a p p r e c i e e en C a t a l o g n e " 3 0 . S a n s p o u r 
a u t a n t p a r l e r d ' u n " c o n t i n u u m " e n t r e la sens ib i l i te a r a b o - m u s u l m a n e et 
celle d e la civi l isat ion c h r e t i e n n e m e r i d i o n a l e d u X I I I 0 s iecle, n o u s 
p o u v o n s a ins i m a r q u e r des t r a n s i t i o n s : c o n c e p t i o n p l u s e s t h 6 t i q u e et en 
m e m e t e m p s p lu s express ive d ' a l - A n d a l u s , p a r t i c u l i e r e m e n t p r o p i c e a la 
t r a n s m i s s i o n d ' u n e " s t i m m u n g " ; d ivers n iveaux d ' i n f l u e n c e d e c e t t e 
c o n c e p t i o n a r t i s t i q u e su r celle d e 1 'Occident , d o n t le p lu s i m p o r t a n t se ra i t 
celui d e c e r t a i n e s me lod i e s re l ig ieuses p o p u l a i r e s ; pos i t ion i n t e r m 6 d i a i r e 
enf in d e la sens ib i l i te m u s i c a l e c a t a l a n e e n t r e 1 'andalous ie m u s u l m a n e et 
1 'Occi tanie d e s t r o u b a d o u r s . 
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Ces q u e l q u e s n o t a t i o n s p e r m e t t e n t , m a l g r 6 l e u r b r i eve te , d e c e r n c r 
u n 61ement sp i r i t ue l d ' a u t a n t p lu s i m p o r t a n t q u ' e n a u c u n m o m e n t il n ' e s t 
sais i c o m m e te l p a r les sujets q u ' i l i n f o r m e . D ' a u t r e s 616ments sp i r i t ue l s 
m o n t r e r a i e n t p e u t - e t r e d e s c o u p u r e s o u a u c o n t r a i r e d e s c o n t a c t s encoi 
p lu s 6 t ro i t s . Ce q u i n o u s p a r a i t i m p o r t a n t , c ' es t d ' a v o i r ce t indici 
e x t 6 r i e u r a u x e l a b o r a t i o n s in te l lec tue les , d e la cont inui t .6 q u i a p u existe 
s u r ce p o i n t e n t r e c ivi l isat ion m u s u l m a n e d ' u n e p a r t et c ivi l isat io , 
o c c i t a n o — t r o u b a d o u r e s q u e d e 1'autre, c o m m e a u s s i b i e n e n t r e et s o u v e n t 
a cause de l e u r s d ive r s a s p e c t s respec t i f s : les d ive r ses f o r m e s s a v a n t e s , les 
d ive r ses f o r m e s p o p u l a i r e s . S o u l i g n o n s e n p a r t i c u l i e r q u e M g r Ang le s 
d i s t i n g u a i t t r o i s a s p e c t s d a n s la m u s i q u e d e s t r o u b a d o u r s : " l a l i r ica 
p r o v e n z a l fue e sc r i t a p a r a ser c a n t a d a a n t e la n o b l e z a , a n t e el p u e b l o y 
en los m i s m o s ac tos de l cu l to s a g r a d o . Si a t e n d e m o s al h e c h o d e q u e la 
n o b l e z a , el p u e b l o y los m i s m o s fieles e s t a b a n a c o s t u m b r a d o s . . . a oir las 
t o n a d a s de l fo lk lore c o n s e r v a d a s p o r t r a d i c i 6 n o ra l , m u c h a s d e las cua l e s 
se a p r e n d i a n d e m e m o r i a y r e t r a n s m i t i a n d e g e n e r a c i 6 n en g e n e r a c i 6 n , es 
m u y n a t u r a l q u e las m e l o d i a s t r o v a d o r e s c a s o f rec ie ran c i e r t a a n a l o g i a con 
las t o n a d a s q u e ellos t a n t o a m a b a n y r e c o r d a b a n . Se c o m p r e n d e t a m b i 6 n 
q u e los t r o v a d o r e s q u e m a s c o n t a c t o h a b i a n t e n i d o con las c e r e m o n i a s y 
la v ida de l c u l t o re l ig ioso, a c a s o s in d a r s e c u e n t a , e s c r i b i e r a n t o n a d a s de 
c a r a c t e r m a s o m e n o s rel igioso. A n t e las m e l o d i a s de l t e r c e r g r u p o , q u e 
t a n t o se a p a r t a n d e las de l p u e b l o y d e las de l t e m p l o , s i e m p r e h e t e n i d o 
ia i m p r e s i 6 n c o m o si e l las h u b i e r a n s ido c o m p u e s t a s m a s en v is tas a los 
i n t e l ec tua l e s y h o m b r e s cu l tos , q u e en v i s t a s al p u e b l o y a la gen t e 
h u m i l d e " 3 1 . O r c ' es t d e c a r a c t e r e d e r a f f i n e m e n t p o u r ini t i6s q u i d o m i n e 
n e t t e m e n t e n O c c i t a n i e et en C a t a l o g n e , et q u i d i s t i n g u e f o r t e m e n t la 
m u s i q u e d e s t r o u b a d o u r s d e celle d e l eu r s e m u l e s d u N o r d 3 2 . D a n s cet 
u n i v e r s - l a les e m p r u n t s a u n e civi l isat ion e t r a n g e r e p a r t i c u l i e r e m e n t 
ra f f inee n e p o u v a i e n t q u ' e t r e b i e n v e n u s , lors m e m e q u ' i l s n ' 6 t a i e n t pas 
avoues p o u r d e s q u e s t i o n s d ' i deo log ie . 
. O r Lull a m a n i f e s t e m e n t 6t6 p l o n g e d a n s ce mi l i eu ou , g r a d u e l l e -
m e n t , se f a i sa i en t sen t i r d e s in f luences i s l a m i q u e s et oii les m e m e s effets 
a r t i s t i q u e s a g i s s a i e n t d e f acons p r e s q u e s e m b l a b l e s u r les s ens ib i l i t i s . C a r 
n o u s s o m m e s e n c o r e avec lui d a n s u n e civi l isat ion en g r a n d e p a r t i e o ra le . 
L ' ec r i t favor ise les d u r c i s s e m e n t s et sou l i gne les o p p o s i t i o n s a lors q u e la 
p a r o l e se r t a t o u r n e r les obs t ac l e s et le c h a n t a c o m m u n i e r . 
M a i s t o u t ceci es t r es te t r e s l imi t6 l o r s q u e le B i e n h e r e u x s 'est 
e x p r i m e d a n s son o e u v r e ecr i te p a r c e q u e la conve r s ion 1'avait e n c o r e p l u s 
refoule q u e n ' a v a i e n t p u le faire a u p a r a v a n t les conf l i t s i d6o log iques e n t r e 
u n e n a t i o n c o n q u e r a n t e et u n e n a t i o n c o n q u i s e . L o r s q u e Lull p a r l e d e la 
m u s i q u e d a n s VArt, c 'es t c o m m e d ' u n ob je t p h i l p s o p h i q u e 3 3 . D e m S m e 
1'idee d e 1'origine d iv ine d e cet a r t 1 ' empechai t d e p r e n d r e c o n s c i e n c e d e 
la c o n t i n u i t i q u ' i l y ava i t e n t r e d ' u n e p a r t le tarab, 1'extase p r o v o q u 6 e 
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p a r la s e n s a t i o n m u s i c a l e c h e z les A r a b e s , d e 1 'autre le joy, le r a v i s s e m e n t 
a m o u r e u x l u c i d e d e s t r o u b a d o u r s , e t enf in sa p r o p r e m y s t i q u e ac t iv i s te . 
P o u r t a n t , b i e n q u e Lul l r e p u g n e a p a r l e r d e m u s i q u e p r o f a n e , 
c o n s i d e r e e p a r lui c o m m e favor i san t la s e n s u a l i t e , o n a e n c o r e q u e l q u e s 
ind ices d e ce q u e , d e p e n d a n t d e s t h e m e s et d e s f o r m e s t r o u b a d o u r e s q u e s , 
il d e p e n d a i t auss i d e c e t t e m u s i q u e : 1'explicit d u Desconhort p r6c i se : 
" c a n t a ' s en lo so d e B e r a r t " . E n effet, la m e l o d i e d u cycle d e B 6 r a r t 6 ta i t 
r e p r i s e p a r les t r o u b a d o u r s p o u r c e r t a i n e s d e l eu r s p ieces , y c o m p r i s p a r 
les c a t a l a n s G u e r a u de C a b r e r a et Cerver i , et p lu s t a r d p a r M u n t a n e r , e t 
d ' u n e f acon g e n e r a l e , le sirventes o cc i t an a d o p t a i t s o u v e n t la m61odie 
d ' u n e c h a n s o n a n t e r i e u r e de ja c o n n u e 3 4 . Lul l se r a t t a c h a i t d o n c p a r l a a u 
c o u r a n t p o p u l a i r e d e m u s i q u e t r o u b a d o u r e s q u e . M a i s il a d u auss i se 
r a t t a c h e r a u c o u r a n t " i n t e l l e c t u e l l " p u i s q u e s a po6s ie 6 ta i t t r e s p r o b a -
b l e m e n t d a n s le style d u trobar clus, f o r m e la p l u s 6volu6e d e la l y r ique 
m e r i d i o n a l e . A u s s i n 'es t - i l p a s e t o n n a n t q u e m e m e d a n s ses oeuvres 
re l ig ieuses 1'idee d e c h a n t e r la poes ie r e p a r a i s s e , a ins i p o u r les Cent noms 
de Deu.35 
O n p e u t d o n c p e n s e r q u ' a 1 'epoque d e sa f o r m a t i o n in te l l ec tue l l e il 
ava i t e te e n c o r e p lu s sens ib le a u pouvo i r c o m m u n i c a t i f d e la m u s i q u e , 
celui qu i r e s so r t d e la d e s c r i p t i o n q u e fait a l - F a r a b i d e la m u s i q u e la p l u s 
p a r f a i t e : " e l l e agi t s u r n o u s c o m m e u n p o e m e , m a i s m o i n s c o m p l e t e m e n t ; 
elle ne j o u e q u ' i m p a r f a i t e m e n t le role d e la poes i e . Q u a n d o n 1 'adapte a 
u n p o e m e , son effet se ra p l u s p u i s s a n t et les p a r o l e s , a l e u r t o u r , s e r o n t 
p lu s express ives . . . II n e p e u t s ' ag i r a lo r s q u e d e celle q u ' e x p r i m e la voix 
h u m a i n e . L a m u s i q u e i n s t r u m e n t a l e p o s s e d e pa r fo i s c e r t a i n e s d e ces 
q u a l i t e s " 3 o . 
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